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库技术，基于.NET 平台使用 ASP.NET、JavaScript 和 HTML5 完成系统前台的设



















According to the bidding management of hydraulic engineering industry needs 
to the needs of users for the investigation, this dissertation focus on the detailed 
analysis and design of bidding management work, tender  management work, 
bidding archives management. the main contents are as follows: 
Firstly, performing the project preliminary research work, mainly to 
communicate through the bidding staff and manager, to obtain specific contents of 
daily management work flow system and the bidding, obtaining user functional 
requirements of the bidding management system, and system security, stability and 
performance of non-functional demand. 
Secondly, performing the requirements analysis of the system on the basis of the 
early research, mainly is the final system requirements to organize and summarize of 
bidding management system, and then use the flow chart tool to analyze the system 
needs of the business process; the use of UML tools system functional requirements 
analysis and use case diagram; use the E-R tool to analyze the system data. 
Thirdly, performing design work of the system on the basis of system 
requirements analysis, further complete the design work of the backstage database 
system architecture design, system function structure design, function module detailed 
design and system. The timing diagram in which the detailed design of function 
modules of the main use of UML; database design is mainly to complete table design. 
Fourth, performing the realization of system and test work, in the process of 
implementation of Web technology and database technology is mainly used to design 
the.NET platform, using ASP.NET, JavaScript and HTML5 to complete the system 
based on C# and ADO.NET interface technology; using the complete design of the 
background of the system; in the test system, the main input and output validation 
function verification and data of the system using the black box testing method. 
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（4）使用 B/S 网络模式、.NET 开发平台、C#编程语言、ASP.NET 进行水





















































.NET 是 Microsoft 公司针对第三代 Internet 推出的一种设计思想，是为了在




行创建.NET 应用程序[8]。.NET 平台旨在实现下列目标：  






系统的运行性能，另外.NET 平台提供的 ADO.NET 接口技术能够无缝地于平台
下的编程语言集成高效地进行后台数据库连接和操作[9]。 
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